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UN VIAJE DE INVESTIGACION POR LOS
RíOS DEMINI Y ARACA (Brasil)t
l~om’ 11 A NS B ECl-tER
Ceína iiaoti vcm ele miii temiapran-sacla cíe estcaciios crí Sára Pacaica, desde j íalio
cíe 1954 lisista scpticmaalua-e cíe 1956, conaío penisicunsícló era su Unaiversiclacl,
tuve cursisióií cíe samíaplisur mis conaociríaienxtos sobie la etaaohogía del ]3a-asil
cuí leas institutos cíe estsu Umaiveasielad, en la Escuela de Sociología y PoE—
tuca y crí el Mciseo iaaulistsu preparsindoniie a fouarlo pscí-a níi piovecosnelo
vrajc de exíaicanacióía. Los framíelos pan-a la citada expedicióaa los recua!
cíe la Decatsclae Forsclíumagsgcuiieimiscliaft era TThci Gociesben-g. Por el ííao—
fesraí- Dsarcy Rilacin-ra. Jefe dcl Gabinete de Esteadios del Servico de Pro—
tecára aras tucuras, fcni inacluci cío y aninaiaclo a bcíscar ema el teruitoa-io del
Deaiaimai tribcus haastsu suiiou-a descomaracidas. Por mediación suya recibí pan-a
ello taiaalaíéma cl pea-míaiso <leí Din-ector, así comíío tocía clase (le apoyo >t
1-u ríateccic’aaa cíe cstsu niiagia 1 ficsí Or-gsuaaíz;mciómi, feumaclacisí y di rigicla íaoí cl
Msiri scsui Marianio dxc Silva Rouadómn. El imjército del Aire brasileño aííe
pn-eaeam-¿m visrjc gn-attaito en avi¿umí desde Rio <le Jauíeií-o a Manaiis. Es
1>51ra aiim, pcmr lo tucaitra, tana grato dlei)ei- expresaa- aqial unía vez uiasus naaa
samíccio y ~ciicto agí-adecinaicuato a isí Detasclie Forschataaagsgcna-aei¡asciaaft,
sil Servinra cíe íai.catecao suos hachos, esíaccialmaiciate sal Prof. Darcy Ribein-ca, -
asn c:mimuuua srl Ejército <leí Aia—c bí-asileflo.
El a- isij e lea emií[i neíací cl 4 ele cactunlíne cíe 1955. Fía Manacas tomé i nuaie—
-cl su Laniiem ate ecana [siete>cciii ci jefe cíe isí 1 .‘ Iuís¡actcaria Regíoííal d<a Sevico
cíe iaí.oldcaea suras inaelimas, Aliíauo Ecinaicumacio Lage, a díciemí ysc le iaxmlaisa
-sidra ccamuiunmicsmdsi teiegrslficamaaeuitc rau iicsgsmdsí pon su ULí-ección era Rio
-cíe jsiime:in-ma. E! Sr. J,suc~ernac? rccituic’a rxicay suuíísu¡aicníaemate y oit coníacnnaíeso
qcne? mmiusí isimaclia niaíatcmi’sr g”nsia <íd: iaie trsasiaclsui-isu su! acmcsto Avamazsuelra ríe
Pn’otcccieiia dic Inaclimas c?ai ci u-ecu Deuaainai.
-J’i Dcsmuiinai es urna su[lcaematd? cíe isc zeluierela <leí aiea Negría naitelirí; Sin
miese?rmaiacad-sielcmn-su se cslacsrnc?mitu-su sur-n-iIasu cíe Ban—ccslcas. E! stgnisc cics c?sU? a—ita es
-luisuiansí, uiait?irtrsas minie lsms nicumniercasas i;mgcanaas i-ilaeí-ei¶sus y tcmciras Icus a-iras
SI’m’scclimce,l¿c,m sic? silemumjima [mmliFc—rnmaimi Roeii—ig-nnc-z Esdnnemate.
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tributarios, como, por ejemplo, el Ara& un afluente de la derecha del 
Demini inferior, contienen agua negra. Las lagunas de las riberas y los 
afluentes del Aracá se caracterizan, por el contrario, por el agua blanca. 
Este extraño hecho se explica por las condiciones del suelo. Así, l-os 
sedimentos en zonas arenosas y arcillosas dan origen al color claro; en 
cambio, las sales minerales de un lugar que es rico en granito y arenisca 
oscurecen el agua. Notable y curioso, además, es que estas aguas negras 
son más sanas y de mejor sabor y no eliminan ningím residuo st.kio en 
remanso. También las tortugas y peces que viven .en aguas negras .son 
más gustosos que los mismos animales de ríos o lagos de agua blanca. 
Hay que resaltar, además, que los mosquitos aparecen- en .las aguas -ne- 
gras en cantidad considerablemente ‘inferior que en los ríos de agua 
blanca EI -río Demini está completamente plagado de mosquitos, ya no 
se puede apenas oponer resistencia .a los pequeños Piuns (Simuliums: 
mosquito de día). y a los grandes Carapanas (Ano heles), estos últimos 
peligrosos transmisores de. la malaria. El curso in erior del río y parte P 
del curso medio están, por consiguiente, completamente”contaminados de 
peligrosas’ fiebres. 
I,as dos clases de agua determinan también una diferente vegetación. 
I,,a característica del Demini son los Igapós, (altos bosques de inunda- 
ción), entre los cuales solamente muy raras veces se da una terra firma. 
Por el contrario, en las orillas del Aracá, de situación más alta, se en- 
cuentra en forma predominante el bosquecillo de maleza. Como plantas 
industriales más importantes son de citar las Seringueiras (árboles go- 
meros), .en el curso medio del Demini, y las Palmas-Piacaba, en el Aracá 
y sus afluentes. (I,os recolectores de fibra de palma cortan los filamen- 
tos y fibras que se encuentran en el tronco, empleados después en la 
fabricación de escobas y cuerdas;) De importancia económica son ade- 
más los bosques de castaños que se encuentran en la zona de la desem- 
bocadura del Demini y en el curso inferior del hracá. El castaño, tam- 
bién llamado castaíío de Pará (se trata de una especie distinta al europeo; 
su. fruto es conocido en Alemania como nuez del Brasil o de Pará), es 
considerado, debido a su alta copa; la cual sobrepasa a los demás árboles, 
como el rey .de las selvas vírgenes del Amazonas.’ Finalmente, es de im- 
portancia en el Aracá inferior, además, el árbol Itaúba, ya que sumi- 
nistra la mejor madera de labrar en aquellos parajes. 
Ambos ‘ríos tienen numerosas tortuosidades, y fluyen en los meses 
de verano, octubre-marzo, relativamente lentos e inertes. Su nivel de 
agua es en esta época extraordinariamente bajo, apareciendo, por tanto, 
numerosas Praias (playas) con arena blanca y reluciente al sol. La an-, 
chura media del Demini en el curso inferior y medio es de 200 a 300 
metros, y la del Aracá de 300 a $0 metros. Quizá debido a esto sea 
por lo que en mapas antiguos es considerado erróneamente el Aracá 
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como río principal; sin embargo, el curso del Demini es bastante más 
largo. En 10s cwsos medio y’ Superior de los citados río; aparecen 
numerosas Caehoeiras (saltos, cataratas), cuyo cruce y travesía van unidos 
.a un serio riesgo de vida. Debido a la proximidad del Ecuado,r, el aire 
es en estas regiones muy cálido, húmedo y sofocante. 
.I 
‘* Debido a la gran escasez de población que aquí existe se da en los 
bosques en gran cantidad la caza mayor ‘y las aves de tocías 
bien@ añadir a $10 la riqueza de los ríos en tortugas y peces. 
clases, de- 
dio, 
Respecto a los pobladores que habitan .en los cursos inferior y me-. 
se trata de una mezcla de indios, blancos, mulatos y negros que 
*viven como recolectores de goma y fibra de palma, leñadores, planiad& 
res; pescadores y cazadores. Mientras que los recolectores de goma en 
el Demini viv’en por familias con grar) aislamiento unas de otras a dis- 
tancias de lo-20 kilómett-os y más, se han agrupado los leñado&, tala- 
dores y recolectores d$ fibra del Aracá, formando pequeñas colonias 
La selva virgen a ambos lados.de las riberas del río es una temu ivzcog~zi~ 
ta, pues los leñadgres, recolectores de goma y de fibra de palma:enétran 
muy POCOS kilómetros hacia el interior; también todas las Rocas (r8za 
de un bosque) de los colonos se hallan colindando con las riberas. 
En el río Demini, un poco más abajo de la Cachoeira Autsinaua se 
encuentra el Puesto Avanzado Ajuricaba, Desde la desembocadura h&ta 
allí hay seis días be viaje en una pequeña lancha con motor auxiliar 
exter!or de 4 HP. En este largo ;eco&do se cuentan solamente dos do- 
cenas de familias. Hace cincuenta años .estaban las riberas del tercio 
inferior del curso del río más fuertemente pobladas que hoy. Sin em- 
bargo, la malaria y una devastadora epidemia de beriberi acabó con la 
mayoría de los habitantes. A un día de viaje antes del Puesto de Protec- 
ción de Indios se encuentra la cabaña de un recolector de goma mientras 
que el Puesto mismo representa la estación más avanzada dé la civi- 
lización. Más allá del mismo empieza el territoriÓ.:de los indios. Nume- 
rosas tribus desconocidas hasta ahora para-b.:&ncia llevan aquí una 
vida todavía como antes de la época del &&ul;i!r&nto. Estas son muy 
guerreras, de tal forma que frecuenteme$t&.&$m& entre ellas a dispu- 
tas sangrientas. Sus poblados no los han’ etabfecido en las riberas del 
río, sino muy lejos de las mismas, en lo más intrincado del interior. 
En ocasiones visitan’ algunos indios. el PuestO para recoger allí regalos 
cuchillos, hachas, tarros, abalorios, etc. Con los Caboclos (recolectores: 
leñadores, colonos, etc.) no entran nunca en contacto. 
El personal del Puesto consta de doce hombres entre ellos muchos 
indlos Tukano pura sangre y civiizados, que llevan’ aquí una vida llena 
de privaciones, difícil y peligrosa. Antes de entrar en el Servico de 
Protecâo aos Indios, tuvieron que comprometerse bajo juramento a com- 
portarse siempre en el trato con los indios libres respondiendo al lema 
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del Mark~al Rondón. <Morrer se preciso fôr, matar nunca!, (Morir si 
fuera preciso, (matar nunca!). Sus únicos enlaces con el mundo son 
una estación emisora y la lancha motora de la Inspetoria des Ser+o de 
Proteczio aos Indios en Manaus, la cual les lleva una o dos veces por 
año víveres, ai%culos de primera necesidad, así como regalos para los 
indios. 
Fui cordialo~ente saludado y acogido por el jefe del Puesto y el 
resto del personal, asi como por dos familias Pakidái que precisamente 
se hallaban de visita en el Puesto. Con estas dos familias, cuya raza no 
había sido investigada científicamente hasta ahora, emprendí inmediata- 
mente mi trabajo, y las seguí al poco tiempo 3 su Maloka, a!l’uraquá,, 
que se encuentra a dos dias de viaje por arriba del Puesto, en un brazo 
derecho del Demini. Aqui comienza ya la Serra, el clima 6s mis fresco 
y a<lelllás hny mulos mosquitos. 
Después de tres meses de conviv&a con los Pakidái se estropeó 
mi cámara fotografica Ikoflex, viéndome obligado a n regresar de nuevo, 
por poco tiempo, ,a Manaos. El viaje lo realicé hasta Ba-celos en’ una 
canoa del Puesto, a la que apliqué mi motor auxiliar exterior Cham- 
pian 4 HP. Como acompañante tuve al indio Tukano Matea, un joven 
trabajador del Puesto, fiel y adicto siempre, quien me ayudó en todo 
momento y se comportó maravillosamente conmigo, especialmente cuan- 
do cai gravemente epfermo de nnlaria durante el viaje de cinco dias. 
A mi llegada a Barcelos fui internado en la misión de las monjas sale- 
sas, cn donde fui atendido y cuidado con todo cariño y de forma con- 
m?wdora por la Hermana Klnra Jakob, religiosa alemana que lleva más 
de treinta años de vida de apostolado en Rio Negro. Prosegui luego 
el viaje en vapor de ruedas hasta Manaus, en donde me cupo la. ines- 
perada suerte de encontrar a uo especiàlistn alemán de la Zeiss, el seíior 
Kurt Polak, que trabajaba en el Instituto de Investigación del Estado 
del ‘Amazonas y que pudo reparar’mi aparato fotográfico. El atribuyb 
In avería a la influencia del cálido y húmedo clima. . 
Para poder reemprender rápidamente mi trabajo march en un bidro- 
avión de la aPanair do Brasil) a Barcelos, en donde, entre tanto, me 
había esperado mi acompañante Mateus. Después de hacer provisión de 
víveres remontamos .9 río Ara&, afluente de In derecha del Demini 
inferior. Tras siete dias de viaje $x~zam~s la Cachoeira dos Indos, 
antes de la cual, y a la orilla izquierda, se encuentra la Mal& de ~10s 
Surára, una tribu i,goalmente desconoada hasta ahora para la ciencia, 
pero que estaba entonces vacía. Fuimos, sin embargo, nfortunados, pues 
i al día siguiente mismo, a eso del anochecer, aparecieron de repente 
nueve hombrs Surára, los cuales se encontraban por esos dias de cace- 
ría y querían pernoctar en sus abandonadas moradas. Nos nclararon que 
los demás. miembros de su tribu se .encontraban todos por el momento 
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-ema catrsi Msuioksu uuaeay silejsiclsa y relebi-ab-ani silli seis fiestas Ñ itini uluiacade,
les pa-c-gnaaaté csii segmníelsí Si tst.un mann ciis¡acacstcas sc saccamiiíasañ.uí nucas la ista alli
y si íacaclrísu iie~vsiu. tsuníalaícaa tocha ini imistrarmaaeaííal, iai=a’tí’e=claosy regalós.
Mi smlegr¡si [cié immelesrm-i1ai ¡bIt <ca unícíca sima titemiacos sírceciiemcunu caí <‘1 sucto.
A ise raasiíísamasu sigile-ente e¡uuíuu’c-nieiímuio.s coin ellos inarsí uai.nn clac e pie cíe
tu-ms <lisis, cune ameas ceamíciní 1cm su tr’avc-s ele ¡su c/uiiel;n y sicsmaaíare ses-iagsi selva
vma;gemm, smguancsníc!ca Isis amaulinsnctmralaless ía¡caeísis ii¡<ir.us, a i.i iegmrama cíe— uaaeaua—
tscñas sd?Cu¡maclsun-isus iisrstsi suiacmn-sí ira-reí ine:oeps¡íea emití los a-meas Deíríiumi y
Arar/u. ‘i’navinaacus c1nae~ in- ssalvsimieiea ¡cas mmuamaacsm-cmscas eaiast ucuilcis e <amuací gigsnna—
trsse:cas fimi araless tun ¡malascclos y g ¡‘su ¡ci d?5 mci esí s cíe? mi u ‘unía tea cl c sial oua md u s a así
ceamiaca a-ícas y an’m’caycas, djuie? cmi parte lua—viraícas e~uac ca mitin sealii e Jaucrítes
cmamasiste¡utcss mi¡i lamí semimí taranicca iuiestsu¡ai<?; ceama lic cíemícn-u inadiunvnmiacas tania—
biéua sc tisuvés cies los emart?mnsugsidios ricas ccaaí sugema la.íst.u uia.ts am imb a de Isis
-a-oelillsus. Comí teacica cssem, y sí ímessun dc~ ir- Sieniapre cam-gsuclcas Cc/mu aaims sacos
y taaúies míe 5(1 sí 60 Kg. ele laesra, ¡asín leus hachos ,u urna lasusca tal, dície uaaé
crastaba t u-alasmj ma seguí i mi cas - si b i c? ¡ i tcacisí ni-ii csí <sg sí coa msast ¡ su cía ja u supsuasul da
fcatcgm-áficea. Lan orsusmoníes une cisutasína su eíutcsiacica- ijume ía’isúbsuuiios jS¿ar l~i
líuaesí cíe clemaiarc-aciúnn ele uímísí tuilaca saníaigsu ca enaemaaíg-í A facsssín’ cíe ello
-aieiestrse miasircíasí tm’suamscenru-ió sima el aíaeaaoa- imicidemate - -
La grsuma Msalcalcsi cíe - leas Seir/jia se t’íacemenatra caí tría valle enitre tres
-caciemías cíe miurauutañas, a 70 Kmaa. al non rlestc de - ¡se Carlaracira <los Iiadió~
y ~í minios lOO 1-Cuí. sil síar cíe las furcuates <leí Oriniocea. Se trata de nuisa
couustrticcic’ai-í aaauay pecialia r, - lasusta alacaí 1 tana a u ocuíaadst por indios de
Auííérica cUsí Star. En tana ci metilo, ccayo duanuictro es ele 52 íaíetros, hay
coloesuelos cmmuos tsulaiqties trauasveusales crí [iii ña e de biomíabo. cíe 5 uiaetros
cíe u Iteura, rccnabi edras coma hojas cíe rasaina u (Ilaiaii - Debajo vivefa has famaíu—
lías, íamísís sal Isucící cíe catísí s. Ci nico ema tradsi s - couael caceta e le aol ea¡idl~u tcaiaa—
plets-uraaema te alaiertsa - Solaííacam te la calaa ña <leí esícíque cien c nc mipa tana rasuité
del círculo, tiemie cnn así foruija cíe casa crí teadisí nc gla - esta temí ací a por~ los
lacicis y pon <letrAs - y sealanaicia te - sibierta - smi patao intuí mor. 1 sí maila mcii - ha
teclatnníatare Icas talaicíemes ele la naaisnaía están cuílanertos coaa haoí a’, dc Ubírua.
Alrcelechon- ele la Mauoíea y lasmstsu era sulguiamas faldas <le Ji naicamat,rnrí hisiy
Rocas (n-cazsas), -ema cícanacle - sc rualtivana baaasrmaas; palmas Peamapianlía ;aañi#
dioca Macaxei ma o Aipim (niasínadioca chulee), ‘1 aiola.i, Cuasi (esjaecme de
patata dualce), talíaco; crí níaenior cantidad, tauiabicímí sulgodomí [ maelá< ic~Ñ
trabsnj os crí Isí Roca sman ¡ rea¡izados íaor liotiabres, a u iemítrsas rj une 1í 5 alían—
jenes solsuaníemate ayunclsnn en ocxísiomíes, -
Acíeaí crieranmt ré cíe líenevo tanaalaiéaa sí icas Palcidl /ni cíe aío De uíum mii ritmes
los Star/ura y los Paicichái se aeCnmicn suuauaiuiaeiité centre - cli cieinbrc y u a:iyca
(época dc ¡su laamasnnía y frutos Ptnptnualisn) cmv estsí gí-simade y alamen tu Al nicaica
-Iaara celelan-sí r sías fiestas acligiosas, sobre todo ha cíe ha comariaunaoi acon
de los niucaertos. Fui éstma se 1 ¡eva su esmbca por los laoiíaha íes ¡ n s¡gein cute
cercuiiomaia: Las ceuaizas ele los restmas cíe los alleg¿mclmis di [manteas‘una taaez—
1 5~
císídas cori Miuagsiu cisus l-isuuuanasis (scipsu cíe iasiaianaast esuna-sí 1 imeslasije es,
laebido. acto segenicio. Meelísmnite dimí el es[aia-itcn y fcierzsm cíes leis aumnie.-riims
delicia iaasimimcíaer Isí ticaiminí cíe sí trilaer; De Isis laem’suaxx;s vic’isms-sualsixuue’uuíc’
se díemeraisí elrssíauae’s cíe Ise aaiuesrtc sí e’sitac-zsi namic’untn’s-ís c1mncs cl ciaer1aia ess
ennteí’a’sncicm crí iacasíciiSna accmi-r’ucsiclsu. Se tic-mac si ci’e?c5iicisu mies Cpus’ íes esciei’1cmc:s
-inejeas nada simia escíasíres ele tn-suiís[cn-im’ [mier-zas sí imumiiviuiuumms maSiS JcuVes¡is?s
cíe Isí imitaen. El eincleacsímaitasuiisnúmu es manama cies cus m’sísgcas ¡mm/ns u’snn’src:tcsn’istieeas
cíe esta cerItuirsí -
- - la lusíses síes su smiiniicuatsueieima cíe esstsis un lamas senau¡miouirsiclsis siam lasun]stmnsms
y friuteas Pmiíaciaulisi - suliiiaeíutsicsióma mpme rs crauii¡aiet’ue¡sí escíar líumisís míe miasma-—
climarsí y especies elcílces ele Isí laatsulsí. ¡ cx cídíc unía-li r a esto isa siesmiajares
suiaeanacisuaate esí-za a- las cs¡mcries [rcutsaiess ssmivsíjes reec>id?e-tsIeisis lacar isis naicí—
jea-es. lqsí peses-u es cíe inaajacurtauicisn se-reinad ir ma lacres scilsumiienmles cies vez caí
cenamíelca se llcsa-a sí esílaca ciesscic isí canil í x aimeamuimascs eles soro y [liseslasí.
La louigituací cíe! arco y Sr flecha 1asussa dc leus 2 ríactreas.
Los Sena ‘ni í y Psuicici/ui smaea cíe escsissí u-ruy lías ¡mí ¡nabí cs cíes 1,50— 1.60
maictros, lis mmamnjea{s ele L40—1S0 níacta 05 laciO laicmn iai ra¡acurricanrsuílmas, y
se clistnuageacua acar tana ecílean eles piel it itmvuíiicaate cHarca Fi lasililsí y Isí
¿taUcan cUs amaila is tmitacas saa igeasíles.
Li pu eiannac ¿ni eles laeslaicisas sulecílaí$imc iS 1 la st i e ¡ lemnia u’, nací sc mía
enatie clImas Pci o sina enaalasi-m’gma, lías lacaníalun cs miaeaje.n us \ namnnius ticírena [mc--
cuacnatcaaíe ¡ile rumí ‘cuica cíe isulíaco, naxczclaclma coma uger u ce ami u - enitn’e el sa-
bio u-- a [enicun- y los imacisivcas imi[crieam-cs, ea enatie el 1 alaimí senjae’mieir y lías
nnacnsivc,s sca¡aen-íiares, ciune scrcc¡caaaarí emana la ssíiivsí Sea’, igí neisulales - senía—
-laisuma Les se vencí veía coca eIlma uiicry ciesíigerracícas Amates ci c les e:er acm caí res
y CCneauicunrisis ele c-aarsi¡atanaaienato leus lacanuiames se Mmmlml<unm íimnalcasmíiuemate su la
aiaraz enlamas íaoi~-ícs maaeiy rices crí xilcsilíaiclcs, elalacmmsíelcu u la use les lsu rscíaívsu
de unasí miedermuíiaasmelsr - ceartczse cíe áí-bcai y (le mmxi 1iec1cmcna,m ial unir. Era estsuelma
¡icjuuiclea sin-u-e este pealvo tsíianbiéma pausí emuxciacnasír isis 1 leda us Junatcu a éste
euiaplesíma, srmlemaaás <atí a-~ ricas clhses cíe ~‘emacnioparsi Isrs [leriasis.
- Lsí i a idem ulema tan u a dc los íd cutos y de lías naiños cnericleas consiste era uní
coÉc¡c5n ceñicima su l.u.~ e icic ¡ .ms, hacciací cíe smlgoeicSami ca filausí vesgelsul. ¡cus lamamia-—
-km-es y aaítnclísíclacus hg uní crama el míaisníama es1 íac¡íe lasurisí sarrilaa. Ema isus síalemía-—
aaiclsícies ¡ica-ana cric nuaía umaituma-cauies ele ecurciel [carramíras y ema msni’te ¡uiuadsícuos,
lías cuiales están certamen Imas íacam eielartte. Las riaaleanmanacs des hcís licamailmaes seauí
eilmnieln’íe—mms leas ele lis uaaenje res ¡alamacis: ?idenaa/¡s existen -cii Icsm’ennesisicicaaaes
era la immmíaisí, segúaa sesuía ~asumsniamuuíabaes cíe ecísuel ca jr’avemies, ca laicnn ¡a un
iaatij emes a-u ej si s ca jOVd5¡-ie?5. msunsu cl ser¡=eiestcm hortsaiesciíaaiemntcm cíe las ¡aren —
sasís y iar’suzems se sutaaa fi—eccaenateiaaeiaue Isis niíeíjeies y -¡ímeíciasíclísís ería cmmn cimmiu
-ele ;rigocie’mui ea I4arsí vegeisul síineeleclcan cíe Icas laisuzeus y’ lmicsr-iasms, lamur dr la íjmm
de - Isis rciciilIsis~ sí veces cissuia Isis - maít~ cm-es - cuasi laulseasí cíe cmamciona 1 mas
hona4a!’es, lacan- esí cca-nntrsiniea, llevan - smilsmnaaeiate iarsízsrietes -íasínsu el u’maiatasle’cn-
nareníto cíe lías ¡raúsccíleís, Conuama ima-caidla feaaicniirra lnsiy chic- cita: luí’
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uitimiica inaisí cs;acscies eles esiíatsí lae.-ctman-al, esaatn-elsuzsucla cuí [cuaííísecíe ciscaz hícmc
íasnssm lacar m iÉtasijdi ele Imas liccíacas.
‘jilanemí ¡isis-st sumualamas- SesNos seuna luís esílaclícís romtcís, sidiemaisis ele timisí teaní—
semasí , eics sí chic rsumaalaie’smr seama íam-cmy¡stcís ysi lías iiiñcus maisis iaec,mmesraos. >Prailsts -
Isis ííamajes¡-r’s y uuaiicslmsirinsis miasnycaa-dss llesvsíní tami imuinatesiclea tsutems¡je clines va iaom
e?nícaiaisi miel isulaiíu Suiiadsiismr \- st simularas ladeas cíe- isí lacírsí laarísi vuiascjii; c?ste
isudunsijes ses lisice u Isis jm’mx’esiiess ciciísmmate isí larimaimin-sí aaaesuista-cu;trim5ui-. Hcauiabr’es
y naiemjesm’c-s licístua lacuusímisímlmís Imís lólumuleis cíe ísms eamc?jsns; igcasclnaicnite tienena
síuíaiccas sexmas nínísí mer[íun-sirsim’uma csna si lasua’tc cecuta-al, cleiastjm cíe?! isalaica juife—
ruor. y ¡sus iuíenje-i-rss. síclesimí/is ‘‘-u sumíaIs-as ladeas cíe sí laeacsu.
l,a ecílimíasí muusitesa-isii cíe- lcms Searsíma y Paicicisli es aaícuy íaolarc-. La alísí—
neunsí - el sirles mL tcicsr y leas iaistrcn¡iac?ultmas muitisirsíles íes scaai dlc?secamamaciduos;
igmnsilnaamsnmle? mnuisí Plsi~íe—lisi lushisí Isí Lrittrm-sirieSni cid? ¡sí maísíaaclicmcsu; cucas Isí 1ro—
tsu¡a smaia¡e uairsí ¡aiesclasu /ísíaersí. S[’srnaalaiéua Así esunuosí íes faltsi Si tienaeuí c~tae
-sntm-sivesssnm’ tina rmea~ couastruyen tau íaínena te coía ayeada cíe roncos cíe árbol.
Emí esmnitrsiíamasiruca¡r sí essto, está lst ctíltemm-a espin-iteasíl relsitivsuiaieuutc naacny
elesssianiallsielsi, Comuca ser smnlarcailea veaaei-sína su isí Lenmia. Ellos cm-cena qtae oía
la naaisnaasm se cnarcicaatn’si mamasí grsuma Maimíksi cii la cicle aesicie cdaiíaca cacicíne
tana lacmmaalaí-c vicsjo remna lsnn’gsu lísim—bsn. Allí se icúnaema Isas sulíaisas cíe teaclos leas
cli [urníteasy ilevsíia síqeuí tímísí exisícuiesia psaraciisísicse. Las satélites dc la
Lmnmisí scum a Isis cst relísis, las renales están asinaiisnaio - haiaitsícisís. Sin enaihíargo,
a Isí T,er ¡ asr inca maesí se ¡e cli rigema cii n’ectsíiiaemate preces. Leas i ntercesore-s soaí
gigaaitescsms ímiezsus ele tmmeists Isis es¡accies zoológicas <¡cíe vivena cmi clisti natas
Se ra-sus altas. 1a0 el cmiii tracio, ccunísi u lerana smi Seal coníuíaletaraaeíate iaasig—
mii firsumí te, ysí c¡ume está sealcí - era ci ciclo. Comaicí los Sta rs’írsí y Pakicls’ui se
represen tsí ma a lxi ‘tic rrsí cmiii tría cii sco, crecía e¡tie el Sol lleva traía ~‘ida
ei’ranite y cor’ne sieuaí¡ancs si! m’ecieelman- riel cli sco, iii icuata-as qtae la Leania, sege’rna -
sta niacaelma cíe x’er, liea’naísínícce sieiii1an-c ema sca si tira. Estas tuibus siciomarí
suri cmii sis su ti ¡así [une?r-zs u i ¡ ífíaerácí nísul : Po¡-ci -
El csuric¡cíe es al aaaisnnca tienaa¡ao ssiccrclote, ííaéclico y líeclaicero. 5 iii
enialasirgo teacleas leas liemnaibies niaxiyiires ele veinte a ños d~beia doiíai nxu r igeral—
u macíate cl ca Inrima ele cuí rsínaele ¡ea. Pean ello, csídxí año, y cítuiamate mu laeriodo
cíe dos aaaescs, son i ma st rtaincas ricas hioníabres 1ior cl cacie¡erc - ema tocixus las
curestiranres re [eremites su las reí riucuomaes cuacaaatxíuia icíatos laerca tsuuiibi cina crí
las traciieidanaes ele si tri lucí, era la iii i tologíxí, etc. Seabme esto laay dítre nacía—
cm rarasí r díene tasi ma cacísí cía [e ríaiccíací existen <lete mnaa imasícisís ííaciocifas, textos
y cisiuazsns. J,cu míaismnaca \Srlc? íasína Isis picgsímisís -dímne dirigen su leas esíaiíitcís
ele leas stiiiaaiale?s rsieixr mímica ele lías haeaaaiian-css síniteuu y cles1mcrés cíe tau VisuJ e,
clcs¡aunés cíe isí essízsu eles umnísí gr-suri imiezsí. sinates del estsílalerinaaieaato de tníaxí
naemcvsí Ncursi, eies¡ienés cíe la ecasersírsí. Si urna jovera naca sí¡a reinde lo sea ficiemite
<itarsímite el ¡ar nec rius-so, - clelae celad i rica lacír segiuuacixí ma tereesna a-ti. Den—
naiite ci ímerimaclcm míes [marmuiacimimnnaca íes c-stá permíaitielca a leus csunaclicisutos haa—
blas- cccii lmms denia/rs aníie.=iuilaaos <le Isí tailata, y soisuuaíeaatc cinlícia tmauaasnn tul
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día tunía baíasímasc y íaaedio fitro ele aguan. Era - con uí¡ mcmie,ae móní cíe estía se
soplaai sí la míaíi z naíumttnamíícuate gusumacles cs-mníticisíelc s ele íaolvrus qmre.-uIaseariaeui
con vercladci-a frmaici¿aní Sus cenes-jacas estA ma ccanaaíaiet u níacuute jai uat:sícheís ceaní
Urtacen.
- lina lo í-cferenatc a vielsí siacisul laaa’ chile dccii <leal í emma í ci csície¡maisiaao
u nast i tun ouasa 1 - Lsu sucesióna está resgeaIsí elsí cíe ise s ¡ genncmí U’ feaama usí : Si ami u ¡ere
el esacic1mme le i-ecuaaralsuzsu satatcanaaáticsuaaicnules el lica naa,urno uiic macan- inamaicelisuto.
5/lea eseí;ííícieu lan numen tía ci ram/ns jdavc-na ele icís iaci’¡uasuliems ucreseles el laijea pa-¡—
meagénaiten <leí ¡iii mía trío iimstymar, fIlie ~Imia’leí gesnucasil d55 era tomaces a uní
honaítaae íaísíciuam cm miescuíipeflsir- ¡su eligíaicísící ele csum:irícae. Acienía/us existes cl
jefe gerema-erca. 1 síc lucíesto íao es laercciitsm rica, sir mo cjcac es escíagielcí ~así¡-sc
el muí ismíací ci geací n cm cm aaa.ís - x-sniieiíte. Era tienia¡aeas cíe liaz aiea teenie at rilaun—
éioaies mii ~ariviiegmosde iaiaageaaasi cisíse y vive romaica tina vmalgsmí— uuiieiaalam—o
de-la ta-ilaun. Scuhuaaícmíuc crí esasca de guaerrsi smscaumne esí aaasmuicica, -aiiicuita’zas cítre
cl ven-daelercí csucicIcle, conaica jefe a-elic,-iossi uaaéel ir ci y niasuestrcm css ja ¡cate—
gielo y aao toníasa ¡isirte crí la leaclísa; lo níaisnaucí excuarre e-cuna sus Jien-¡ai:tm¡cas.
- - No existeaí - cereíaíoíímas d~ laeacisu la Isí maipocra Isis hisi~’ ceamí ínacati yo cíe los
naciíaíienatos. Las uaiñsus pe-ejtaeñas, - aianoximaasieisiuaaen-mte su lii celsael de tau año
Sosa cies Ibm-sacias lior la míasudre coma -el declea. Diiraia te isí larimíacusí y segunda
memasta-uuacióua ticiae cjeae íaemaaísníaecer la joven cierraaate todo el clise era muía
peqtieñsi y sípartacia cabaña. ‘Podo sea cuerpo está píautsuclcu emana Urenet<r,
-y sea ¿inico aliuauciato conísíste caí scapa de tasi usina sus. Taoí. las am caches is
¡levada a la Malolca, facr-o nadie debe hasílalsír cran ella. Despuicis ele la se-
gcaaacla naaenstrenacióua tiene icagar -tania pecícacilsí fiestsí. A psrrtí n’ cíe tsste
uaíouaaento es considerada la a-egla miacuasusul como silgo ,isittra-al y Isis uaíunje—
res no laaccaa uíada pon- occaltarla. Evitana, sima cíaibargo, taaj miar clenaisí—
- síado caí estos días, y si la hucmaora-s-ugisu es clenuasisíclo grsuaacie, se sieuatsumí
ema ¡a orillá de un río o arroyo. A la edad de siete tu ocho años las niñas
soma prouíacticisas ya a tana aciolescenate. Este ciébe íamoeenrxír sí la peqtueña y
a sus padres buemíxís piezas cíe caza; relaciouaes sextrales comí clIse solsí-
mente le estána pemmaíitidas a- partir de Isí seguuada uaaemasti’emaciómi. Futre
el yem-mío y la staegra reina tania vea-dadera inisociabilidad es decir, no- les
está permitido visitarse y aai siqínicra hablar ematie elic:as. El csreiqtae y
aigenmaos otuos homaibres tienen dos o más íaatrieres. Si unímaere ci ansía-ido,
seas míacajea-es, smi ííocier decidir por sí naaisrnses, sean-a toníasícísas 1aor triaca dc
los laeumaíaííos dcl diftnmato, aman cii el caso de qtre ysc scsi - csusseelo. Los
hermanos meaíores soltea-os tiemaera clemerlací al coito comí sus cufiacísis. 1~os
¡cía, samio nguainaíeuítes «psidre». Se comisí—
es cmaibarsízaclas teamgsína tusítra sextuxul coia
ma es-eeuu cl leus, será ríaindio aaaás - fuerte cl
sria eníabsa rgo, a llevar sí calio estsis acísí—
si el aaaarido se ematea-su tiemie qume clessefiar
lo a estacazos. Durante el duelo se gol—
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pesíuí cciii r?stsmrsis cíe unmasí lemiagituací cíe? 1 ,50—l ,S0 uuid?tmmas, naamnteaanuiemate; ema
la temnasnur-sí, ya <it íd? 5<2 reamas i elena cistsí ¡su í isun-te runás sega,n u-se <leí etuerpo. Peas-
urmeatíwas cies releas Sdamm Isis iiii¡jm=a’es fu-eccncmatei-uaesunte.- aíasultn’sttsmm.lsus peun- seis
-raisimielcas ,cms lnonuatam-m.ss Isis gcaljaesuua igcnsnluaienatc rueuaa atrasc esúsaesí ecu Ise toma—
siam-su, ca le?5 ¡ai’<aclriceui gí-suves haesrielsís coma tina circimilho ejele Cla[aon-ani riel
sífilsurlea y íanmnmíisugemclca dlienatc: riel Gíatisí (suíaimíastí noceleam-). Meaciasas íuaeujem-ess
tíeracan lara’ lea sxnaÍ-sa, aueanaae:n-c.ssis rírsatm-ieess peaa- tocíd el cclei-1aca. Pci-ca éilas
aaíe e risc ammlm iii Stsis sieriiian-c? ceína unía cicí-tea cargca¡lca, rehuía rai-caelas.i <¡e que
seana ¡ir ¡ almeas u s y nacíi es isu.u m.ss ma lea Lun e ¡cara El ¡a úmai en-o el e ii ijcas es ueelaaciclo;
case-mit enalmu’ anmíca hísísísí tres hijos. Fnati-e los arsucsiuuíiemntcas debe gmisui-cisui-se
mann una te mv m lea cíe limar lea miacia os tres años.
0eicaja te es e tiempo sigm e el
la ¡[leí al inuera t inícicase cori le he níasítes-mian. Según opina ióaa cíe los Stua-s’ura y
Fs¡kuci mm cínacclsu susí sil míaisníara tiemuapo -gsírsauatizsicla Ise auaticeamucepcuiua. Sobre
este ¡tít ci r?55m a ate sisen mito mala]ci cran ¡ - riiircluos muaécl iccas, alg’uauíos de los cenales
ciatasrma sí eí lea -uamasí rcspcacsta a fi ruuasutivaa otros iaegativa - Pem’o coaaao qiuncia
-que leus citsachos macucas ssmlacní jarepam’siu- abortivos cíe cleteí-ua-aiuiados jengos
laisí nit5ís, ccaaata-i laiai isba éstos xu ello ema caso íaecessí rica. Los niel íizos son
ermadeas, laerea si se tm’atsiu-á cíe trillizos, COsa que, - segc’ama une CXi?liCamona,
aío ?Stmceciic$ lasusta sí liorsí, teuicínía cjeíe - ser aiaatsnelo tira hiño, ya qere la naaaclre
solamuacíate t caíes dos pechos.
Uuaa jcayena lamnérfanasa cíe ‘cíen inace su dieciséis años, jie rteuaecieííte a Isí
tribea enienaíiga Ksua-;umisuten-í, vive coma los Stíu-ám-a romaica prisiouacra -y fr-os—
tituata; clstsí es, simm eníabsín-go, hiera ti-aLada y sin ficiemíteíííeííte aliíaaeratada.
Fía lxi Msulemlcsu ele los Searáa-a couité yo 89 Psulciciái, 42 Star/ura, dos -
familias cíe leas Xiriámaa, <los hiomíabres cíe los Aa’anaíannesteri y la j ovecí
ya citada, ele la tribuí cíe los lKai-auaterí.
Al finalizar la grana fiestá cíe conamaaeííaoracióua cíe los naitaertos a fiaaa—
les cíe alas-al, las ecasíles líe vivido y ¡-egistí-aclo caí tochas stís fases, regrese
coaí los Searána y sen xucouaapañaiite, el Teileano Mateus, a ]a Cacliocira
dos hachos caí el- alo As-sic/u, iíaiciatras qene los PaicieláL uaísurchaseroíí a Sta
Maloica, ‘faraqtró, siteasíela jeauato a cama al leacuate cíe la dei-echa dcl río De—
mmmii su¡aem-uor. ‘Psmiaalaiéuí las familias ele las tribeas amíaigas que se enícora—
tralíana ae¡taí cíe visita csmaipremídíem-omi el caníaimio hasícisí suas respectivas naira—
a adas.
Conan esta vez esísalisí d?na esínaíinacm teucisí la tí-ilací, charré ¡su maaaa’clusí diez (lisis.
Como larotecci¿ua coníta-sa sí taques ele 1 s-i lauas enaeaaa igas hasaiaísí tíuisa segní-iciad
de columaimía organíizsada era focisi - regisí, vauageaam-clia y u-ctsígcasaa-eiia, qcae se
comJ)oiaía cacísí tania cíe cuaco o seis gtaerreros. Tea csurgsu ftné 1 levada ¡ario—
cupahmaaeníte lacar nauj e mÉ’s. Fun los lengares cíe dlesrsumaso inístalxulaana los ¡momia—
bies ema poco tieuaipo csibainsís triamagenísures ele su Icamagiteací ele tuma coy y
caía techiuuíílam’c en declivc- cíe tiria sola vea-tiemíte. Cramíara cobertuarsí servíamí
haojas de painiasí, c~eíe íaro¡aorcionasuiasímí seger a-si laroteccióna conatra has lJtavias,
For-ííaanado tm-ióuageílo salrceicelor riel ftregó, que as-elia era ci centro, sc -ccii-
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gsumyisu Isis lusmmmilic’Sus, cmi haute ermasus al Isiclea cíe catmsms cuusunmilcí Srs tn’sntsílasr ríes
cuasi naumnuaereassí [suníailisí.(Ei [círgea¡ca rarcmcleacesmi a/ííaielsuníícrmces miamielismtace fría-- -
Lsauiaíeaitia cciii mamísí y-escsu ían’eíasuu’acisa cíe umansa aaaaclcsrsn lalsíairsí miel ¿inlumal riel
cacara ssmix-scje.) De gí-sací inaterés fímé el calaservsnr í¡cue isí csnlasuñsi cies! c:sicic;uie
-sc Cacticentrsi sienuaía¡’e cuí el e:cnutu-o míaicusta-as c¡eme Isis ele isis cal ¡sus [suníailisís
sc vsírí sagrrer~asuuacica caí fcan’naasí rin-emílsir smireclecim~m- ele esilsí y le sin-em sisi eles
1 aiea tercioni -
Jenaitea su isa Caeslacaeim’si dos Incluuís, cicaíície cas Scum-suí’/m lascssuum cus nuamises
ele inavienuica (¿¡acarse cíes ¡sus llíavisís) y ¡asumí cstsilaiecielmí umnusí gasuní Neie’sí
-csanitinnnuel eles nuemevía esoma níais estuarlicas. 1s¡atrc ruta-sus cuissrs, pende? :mmlemi m.ssiir—
cusir cletcuiieismmaaenutc y fcatogrsn[iam- c?mi trancas seas esstsrelieas Isí cmamastm-eicrimSai
cíe ennasí grsíma Malcaksi cenmsíelsí chi 10 anuctreas ele suitunusí.
Meclisunates su isa m’gsc y es ti-eclia ceauíyiyen a es su reuma leas Sen u-si r’s u simas ¡-sí u
- 3 Cdii idi5~ ría i sirvienate Ma tecís y yo, sen cm.a¡aai)leta ccara Ii una -¿sí .l’tn ¡a meas 1 asista
aciríaitielos comí tíadísí scaieraínaiclsícl y -cem’emaaoua¡míssuunaeiite esní isí tm-ilucm eics1aciés
cíe Ja a laca bela icío niosotn’o s tsmmiuia i éía aaie-¿c 1 acisís ríamm su así ele 1 isí ¡asín isí s, las
ceniizsís ele leas lumnesos cíe los decaelcas del clifuamítía: uucís esacíalirsun-cana etites sí
partir cíe ese niaruniacaito érauaaos ya líomímlares Seis-sin-a - A si - rl-e estsu feas-mían
aaíc finé uuosible sueleuítrsís-maae a [cimaciocuí los tan crí cmnlai es-tías -e a-esen-vxucuos
ps-oi)iemaaas cíe sim cmrltetm-a espiritensul. -
De tsarcie era tam-cle cíatusana leus Scan/una ema lasicí ficca cramutsícteu emana ¡mus
recolectomes ele filas-a de palmaaa psi rse canailaisírse reuní ci ¡cas rete-la iii cas - así —
clasis, CSíClids-i05a etc. Ellos lusucema esto lacan- caí-elena cíe leas Xiris’imasí cuasi
gramície y íaeucicrosa tri lamí, a ía reía! ellos, j innato cciii eutmsus nuacuclasís t n-ilacas
aííeuaeares, soua tailatatarios. Dos veces al sílica ¡ iegsíia a la Msuiolca cíe ¡u)5
Scan-sim-sn cíe 20 st 30 generrer-os Xiriáíaa bajo el nnaaaaelcm ele smi je [e, enana cl
olaj etía ele recmages- síe¡eai títerasilios ele caso, sas! coniima bsmnisínias y - [lía Los Pía—
puamilisí. El los no se detieuíena - ac¡eai más che tina cusí, y vírcivena clesí uciés naíeay
cargsucleas sc sen colomnia. En cucasicanaes mecibení - Isis tribeus ¡irás íaerla.neñsis,
coraao ccanaa¡íemassícióní, semaci lías y uaegí-as vasij sís de ba inca (su los Xiri sinasí
les es comaocicla la al [arerisí) m híamaíacas psua-sí rolgsír ci a tunicamaes, suareis y
flechas. Segeima uaaanifestacionies dc los Sur/ura, los nusis emarmanísídeas emie-
uíaigos ele los Xi riímnxí y ele sus a liarlos son icís V/siiksi, los cursíiess, por
sea psnrte, taaial)iéma ciouaai naía sí tribus mía/us ¡aedlcaeñsis, su Isis minie esx gen a tri—
beato. Deis-ante el tiempo cíe miii /cstanacixu - enatre Itas Star/ni-sí, seg<r mr se <lijo,
Icié as~ultsicla hoy los Xi rUbia uaaía Malolesí cíe lías Wsíi1</u silenam sí j carato al
río Ma¡aeuiaea, su fleaematc cíe la izdí enes-da del Deiaai iii suníacrior. Sc dice címie
cuí este susaitua [cremonaaaasítaclos todos los laouaílanes Wsuilcá, y Isis niarajea-es
y j óvemaes 1 ievsuclas counea ías-isionaem-as a la Msnlcíksí cíe leus - Xi s-i/r ¡así. 1 ,a
cabeza del caciehíne Wailc/í, - segcnua sc aaae sigenima m.scaantsuníclea, sí síelcmníasun-mana
coma ¡aleamiasis los Xi risinía y isí expea sien-oua coíaao tro lema <luía-sin¡te Vsi rimas elisís
delante de síu Maioka.
Algeiiicis Suri—sim-sm ¡asma supí-euadido ya algo ele ~aeanturgmmésilcíaicíra smi comí—
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líe tía eeuu sílgmnmncis met:caieestia¡-ess cíes lilausí cies iasnlmmasí. liemeuimas scsi-vicios esonuio
uralc¡iure?tc- ¡íes lías [ares-tui,sima emaulusuigía, ciii Jacse~nieni~a aíaenes!uaclacu - 5cm-sim—su
dc cinimas amUeves Símicas, alunes ]csiso naitaesímia 1 ieumípsa esun ¡sí csalusmñsm ele ‘cima a—ecca—
Iectsaa’ eles filan-sm y !>sulalsuiisi ¡mmmv imie’mí iiíartungmaés: cima sta ircicisí snie finé
¡icasilule’ mecimnia mira vime’:i~aualsmn-jc u e’umumn1 mictía (le’! lusuialsí Sirria—si. Este uíauariasíc-luca
Inílaisí suí [rau ma gm’simnmle-s qr¡m’mumsmrleím’sms esní (si smlideauuncsmr si! esnesults ennísí Vsusi si
ceaní n’m.sSImnsi li¡¡’vucsnrmiuí. (~mmmania msl esuí—iqínís lusítaisí ímesreiimluu va -
dli) 55iii51 Si, iii míasmusrí. - - es~uen-aaa-¿xise¡cres míumenisí husíren Isí riastmiraiiamt <le? esísí h ac - xisr
roníama tsíua¡luieimn su cíe luís i>sikicl/ii, exige dure trincan c¡mirs sen nuisit;ielsís temulsis
las ~ucsrsiaiismsV¡C5JsiS y sra les-musís cíe grm’siveelsiei es cle?eii, teacisís tdicaelisís
<¡iii? y:i miii iacieilrsmm temmina r jasmí—te crí Isis nnnsirrlusis ¡mean— el licmse1ure-. sí miatielsí
-dci lmedluae~mu iuleuesliacluim, fleme así iataéa[sínmeu, lía llevé scmlam—cptirisíaiam.s¡ate a la
csmlasíñsu míes aíra rusceuleruear cíe [itas-sí,cimniemí esmanasigiuieS ssrlx’sum-le la \idlsu. El
csicic1cies c’slIm\’ma Sil pi’uIiC’ijiiea Puitnv im’ritsnclcm lacan- sí sín—iaitm’au—ia acciona - de Isí
-sílaeresísí, arní m. segúua dice-ra - ses tasi¡ac¡eiiii-¿ci cíe mmuaevca sí! \‘en- e¡enc el ¶iec1encñma
temaisí cenisí (1).
Acleman/us cíe ¡mii tísíla:mjdm escun leus Síus-/ni-sm y jaal.idlái cíe los etuales mííe
ta-síjes cimas csramma¡ailsmrimmanes e-caría~mletsís y \siiios rleu¡ulicaclos llevé a csuiao coin
miii sírman na¡ así ñsm mm te exesí va cicauaes sin-el eaeo¡m’agicxns caí ci istinílsus iva-ras [¡mac,
hoy cieslasul u i tsumia s, julia ¡ ma sí leas lagos nilie reñeas del alo Demíainíi. Ema éstas
emacoualísan incas arosmatí-cas a rumie ¡osos a’csstcas y f¡‘srgmaaeuatos cíe cealoí ia.qrelo
smriiar¡iÉe-mntea . sidiunnísaeleís escara níacsímacirccs y <mIs-cas tijios cíe Iiseaí-as. Incluso
parece t a-sa isí u-st- ele tu-sm ¡ msaj o A rensí le. Vea suri memnagea cieme esteas resteas soma naatry
suiatiguncas. Ccíaí cstenc¡ cus: folklón-i reas y sociológiceas emat re Icas ¡aolalsn <lores
Csulacaclos cíe 1 Derruí ni y As-acá ecanacímal rau u riaíírr y isuje cíe i nívestigmuciebuí.
i,sí cccl cccióm a -fo tcagrá fica corista dc 601) [cateascaí- laisíuico y maegro y
400 ema colemr, El n tusígiicte$-[onnca elene naíe funCs envisacica desde Aleruía-iaia,
tuve cíene eiej si lea, lacar- clesgrsícia, ema Sáb Psnualo, cicíaicica sí cina aves-ma qeae
¡a C) pía cIma sen- rejas u a-a cisc tstmí cies ¡u iiSsí —
Comaicí gísa mm ¡asís-te dlcsl a-ecca ra-icho cíe ¡iii viaje está rmanaa¡a Ictaníacnite cora—
tamaa iíasíelo cíe helares, esí í cmi [en-an cí dos veces cíe a íaala ahí, y debicio a la -
(1) Qiuíerca lismeser m’e’s:mlu:an- sumjuii cine ci símmmsíluies ~ silcm-uaisisi f’isu~suImeiria era cuya
csulasíflsí [rué luiemuilíclma y msumm’;ímlmu Msínumln’a, en-si nana español, Msmniuiel Anitiamajo Cómiíe’z, cíe
ii nu¡’ea\’ ¡ míe sí míe 1 emir a ulmiema lleva ~-xrveiarme sí ¡los u esmí adj anacima caí ¡ sus selvas cíe Amaaa—
Zeaní ixí y e es mmm lcr-mi fu mis ciarn sin es mac le a cori mo el ama ej ría— y ube 1 smI monicasea - 1’iaqalaei¡-o. Desde
1 asure saigmr rumie añ mus Icosee iii isí pcí¡mme ña lalsímí 1 suc i¿mar ema ci rica Arsrcs’r, q inc cual u ivsi j ruin —
isiruicinie, emímí cii sumuaim~o liaseS Amnmeíam¡ca íZsmnnmires luijia míe jmeai’íingmaés y ele ¡marine ¡micha—
Tnilcsimniu. N-[símmmnei -Amuteamumia (mm ¡rae’,. es csomnsiilem’¡iíima lícay ceamilo mamase ícerseuimsi ele respeno
ema tuacíca isí ilma A a-.me ‘a, -i Él sicimelema Imamimas ¡a¡siQsiíueíros c<aua Cris jaenaime y Jan-eeacmnpxu—
-csmrammmss.i>iiaíses omnicie ¡nne imima% ais¡smlsmseas siemncicí cl r’aai’esmi esmuníramiri5im ema cele i¡aam-usíiima te—
rmitcaaica e mulesinisis auunmuumí mmc e ¡luma ema umausí uue’uhureñsu rssm¡uillsí ejume él íaa¡samío lía levsmnnisnelem
jírmnle, sí sin e’siiisuíixi. 1 o mían mio rime si! jovemn Siaráisí Msíaiclui, usmnaulmiémm sí mini aíae suuivó li
vielsí cimumiimlma ‘-m mini regee3mu ele lías $rrr~un’sm, [uní siemigimíma cmi síu c’smlcaflxi graiúenmaemnre cuí—
-~ferraría. Marmiací Aniumanílmí dianmur , íaereuuim¡fiesm5 usiaamlmiisna simuiní ema isí sela-sa luí pmaavem—lcial
licaeuususrlscisuml esmisiñimí u y mmmc ni mí-sm mmii ura amíuigo ele a’erulsiil sil maule uuínaacsst calvirluan-é.
-- h5c~)
ciessmcostuuucatís-aelsu smiimníeuaisim»omu y :í isa m.-scsíssu liigienmd?, psucleei ceína íaecumemn--
cia cíe clisírrese y esstrenaiiaiid?nato sí esstma ses smumiasuaeana Isis ~acsligreassnsimífisí—
naaciOmicss eles leus rijos, u macmtivsidlsis leas- e’l íaeaix-il ¡ci lenca m.lcs insertos m~mne
csue cii foaaamsa cíes II daviz u así clesel e Isis teesí anima a bies s ele 1-así lía ase y <¡tic menaesuisí
cuí lías rajes eiems-suumtzs el stmesaaea. - elstiaaiiiénm leus sardios y Csiiucmcicis jasidirseení
nimiclaca cstsi - e-ti [eiiiaeelsaei.A muís rcgmessca dcl Vis-uje? ele aíeaeves niam.ssm~s smi Iii
-cuasi grave miafeesriciua lie1a/aúea ceíe¡¡jalicsiclsm e-cima ninstisinusí, 1ucas- lea c¡míe teaves
c¡uie ~uerm masí u escles- ciclas ¡maese?s maite rnacucíca cnn rs ¡ II casía i tsi 1 <íes .1 sealsuma-nc u a tea « Eaam i —
lica Rilasisa, e-ii Simia Psuualca. Co¡aapietsnncaesiate gí-sitis, [cii ta-atsueleu y cuaicísíclo
cejan todíse sol ici tencí y caí i lira. Nua mu csu íalyi cisc í~— lacan’ tsu mí tea su teucí cas los ¡ aac—
dicos y caí [eruíacrsmele est:c TIcasjaitsul - sí quima es cíclica ctea’m aca recoriraer—
anienítea.
Qmriesaca cxíaressaih fiaasuimíacííte, iamn Saflmenii - sigrsmcicesíuiaiesnitca sal señom-
Di-. Kcmcii y al Si-.- Mullen-, cíe Ise Sencean-sal Bsiycr <smi Rica cies Isuneiro, ¡aon-
ios niacclsrsmmaaemitmas djca~ caíe ¡aroporcioraaroua grsutrnitsaiiicsmatc. Ga-sirisis se ellos
fíes fiws ¡acaso ¡ale ayuíelxir sc ¡aaearlaos hiel icas y (Smb ciclos crí Lerma amas y zsuaijsir
uiies premisis clolenncisrs. -
El Tuakaino Mateseas el censíl uaíe sucomai¡aafió caí teaclo u mona mennio, - a si r:Omaao
todos los Seurás-sí y Psi Id el/ii, lacínailas-es, naenjeres y auñes, ses comavi rtie mora
parse rían era smnícereas sinaiigos. Tnacaaasablemaíeníte íaae aytacisuaoaa esna ra-ni ts-xí”
-laajo, ele tal fearmaisí chic seeliras ceurresponacles cii un maíer ieagsar el ¡ macis-ito
-del íelaz clesarrol lo cíe Isí euaipresa. -
Los vestíitsxeios <leí visuj e leas estoy escritaieiiclca sílasínsí cmi Ise fccn-niisr - de
umía iaaomaografía sobre los Stnr/ursu y Palcielái.
Es níi deseo visitar nacaevariacaite las citadas tribuís tsína morito comaao
naie sea posible. Aaatc teado, quiero hacer la grxuíaacióna ele sca laalaisu y esmuí—
-tos cora el naiagiietófouao. tinsí vez -hcciao esto, tengo la inateraciónt de
llevar a cabo, coma la protección cíe los - Star/írsu y Palciclái, cita-as aniuplixís
expioraciomaes -crí Isis Maokas <le los Xiri/mnaa Pmmséiaewetcr, A rsiíaasuiaaes—
torí, Par’ax-eri y otras tribus vírgelaes. -
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